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Kebutuhan akan analisis suatu asal usul makhluk hidup berdasarkan kajian 
secara molekular dewasa ini telah menjadi perhatian yang sangat menarik bagi ilmu 
pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi sangat penting bagi pesatnya ilmu pengetahuan, 
khususnya genetika modern. Kajian secara molekular dianggap lebih dapat dipercaya, 
karena hal yang menjadi acuan adalah DNA yang menjadi cetakan biru kehidupan suatu 
makhluk hidup. Semakin banyaknya penelitian di bidang molekular, tentunya akan 
semakin banyak menambah database karakter makhluk hidup dan tentunya akan 
semakin banyak acuan untuk menjalankan suatu metode dalam analisis molekular.  
Penulis mengucap puji dan syukur atas anugerah Allah SWT yang telah 
memberikan hidayahNya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen 
Pembimbing I Dr. Hermin Pancasakti K., M.Si., Dosen Pembimbing II Dr. Rejeki Siti 
Ferniah, M.Si. dan Dosen Penguji Dr. Siti Nur Jannah, M.Si. atas semua bimbingan dan 
masukan yang telah diberikan dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi. Akhir 
kata, penulis memohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penysunan 
skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya 
dan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan genetika modern. 
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